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(西原穴杉 ･森 裕司他､究京大 ･
大学院E3学生命科学研究科)
･霊長輔のストレス反応に関する研究
(錫村明生､奈良医大)
･心理的､社会的ストレスが霊長類の免疫機能に
及ぼす影響
(寺尾忠治,国立感染研)
･母子のストレスがひきおこす胎児 ･新生児行動
の変化が母子愛苛に及ぼす影野
(上井捻子､東京医科歯科大 ･大学院医学研究科)
(平成10年度)
･新生児期におけるサルのストレスに対する反応
(川上柄文､聖心女子大 ･文学部)
･視床下部匂気活動を指標としたス トレス評価系
の確立
(西原穴杉 ･森裕司他,東京大 ･
大学院農学生命科学研究科)
･霊長類のストレス反応に関する研死
(錫村明生､奈良医大)
･心理的､社会的ストレスが霊長班の免疫機能に
及ぼす影野
(寺尾心拍､国立感放研)
･ス トレスによる性腺機能抑制の神経内分泌学械
序*
(前多敬一郎 ･来村仲子他､名古屋大 ･農学部)
*4年迎純となるため.fZ料提供として採択
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